



Examination of changes in childcare view
and child view due to childcare training practice

























































・実習終了後の 2 年時（実習後）の X＋ 1 年10月の
講義（「保育者としての信念」と「保育者効力感」を
調査。）対象者は毛利（2018）の調査と同じであるが、
























　Deborah, J.Stipek and Patricia, Byler（1997）に
よる教師信念尺度を用いた。この尺度は子どもへの関
わり方及び指導の仕方として、教師中心に指導方法
考える基礎知識方針尺度（Basic Skills Orientation 




























の 4 因子、④「遊びに対するイメージ」の 1 因子のそ
れぞれの因子についての平均を比較した。



































































































　また学生（ 3 ：保育者養成課程の 1 年時、教員養
















ラスター②では Basic Skills と Child-Centeredが同
程度であった。それぞれの交互作用をみると、クラ





































た。効力感の高さについて 1 要因 3 水準（保育学




差が見られなかったが、保育学生 1 年時と 2 年時の
間では、1 年時の方の効力感が有意に高いことわかっ
た。効力感の質問項目は「子どもにわかりやすく指導
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